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内 容 摘 要 
在化学感光行业，随着信息时代的来临，新技术不断被应用，历经几
十年的传统技术面临淘汰，数码成像的时代已经到来。迎着数码的挑战，














































In the chemical photography industry, with the rapid development and 
broad adoption of new technology, the traditional sensitizing technology will be 
washed out in the foreseen years and the era of digital imaging is coming. 
Eastman Kodak Company, who is the leader of traditional industry, announced 
the change of its strategy, the company is entering info-imaging industry.  
Based on the theories of strategy management, financial and operation 
management, the thesis analyses how Kodak China Equipment Manufacture 
Division, who is playing an important role in Kodak’s value stream, implement 
the digital strategy according to it’s business character and the change of 
environment.  The thesis includes five chapters. 
Chapter 1 Analyses the company’s financial status in 2001, the digital 
challenge calls for immediate change in Kodak. Kodak started the strategy 
evolution since 2003, while there are lots of challenges. 
Chapter 2 Introduce the establishment and implementation of the digital - 
driven strategy in Kodak Equipment Manufacture China Division. 
Chapter 3 Describe how Kodak Xiamen adopt lean manufacture, cut cost, 
improve productivity and optimize supply chain, to implement the company’s 
strategy on traditional business. Kodak’s case also demonstrates the importance 
of the culture construction and human being management in a company.. 
Chapter 4 According to product’s life cycle and character, how should 
Kodak collocate the resources to better position itself in industry value chain? 
This chapter provides suggestion on self-manufacture or out sourcing for 
different products to be in consistency with the company’s strategy. 
Chapter 5 Analyses the economic status and development trend in the six 
Chinese economic areas, together with product cost analysis, the chapter advices 
where the new manufacture site should be located.   
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1987 年，柯达公司获得 OLED 有机电发光显示器件设计的第一个专利。 







年的 高点 67 美元，一路下滑到 40 多美元②。2003 年 7 月 23 日，柯达公
司表示将裁减多达 15000 名员工, 另外柯达公布的第二季度财报显示，公司
                                                 
① 摘自柯达公司网站 www.kodak.com 
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一、呼唤变革——1999 年至 2001 年柯达财务报告分析 
1999 年至 2001 年三年间，柯达公司营业收入及利润仍主要来源于传统
影像，其关键竞争者仍是日本的富士胶卷公司。以下我们将对柯达公司在
1999 年至 2001 年三年的财务状况进行分析，并与富士公司进行比较。 
（一）盈利能力分析 
与 2000 年度及 1999 年度相比，柯达公司 2001 年度毛利率有所下降，




费用与前两年持平的基础上，2001 年度公司 6.6 亿美元的组织结构调整费
用进一步使企业经营业务利润从 2000 年 22 亿美元跌落到 3.45 亿美元。营
业利润率从 16%降至 3%。同时，公司贷款利息支出上升，其他业务收入下




                                                 
















图 1：柯达公司与富士公司盈利能力比较（2001 年） 






1)盈利能力 毛利率 34% 40% 43% -6% 42% -7%
营业利润率 3% 16% 14% -13% 7% -4%
净利润率 1% 10% 10% -9% 3% -3%
资产报酬率 1% 10% 10% -9% 3% -2%
权益报酬率 3% 41% 36% -38% 5% -2%
资产的营业现金收益率 15% 7% 13% 9% 8% 7%











图 2：柯达公司与富士公司资金使用效率比较（2001 年） 






3)资产使用效率 总资产周转率 0.99   0.98   0.98    0.01   0.70   0.29   
流动资产周转率 2.83   2.55   2.59    0.28   1.48   1.35   
固定资产周转率 2.34   2.36   2.37    -0.03  2.83   -0.49  
存货周转率 7.63   4.87   5.32    2.75   5.73   1.90   
应收账款周转率 5.66   5.27   5.55    0.39   3.87   1.79   






柯达公司 1999 年以来三年的营运资金需求量（WCR）分别为 99 年 1
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图 3：柯达公司与富士公司价值创造能力比较（2001 年） 






5)价值创造 投入资本收益率(税前) 5% 31% 31% -26% 15% -10%
投入资本收益率(税前) 4% 20% 21% -17% 8% -5%
资本收益与资本成本之差 -2% 15% 14% -17% 12% -15%






收入却基本与 1999 年度持平，只占营业额的 21%。柯达在数码成像市场上
已经遇到了比在感光行业激烈得多的竞争压力。从数码影像角度来看，富
士公司的实力不容小觑。得益于数码相机销售的增加，富士公司在 2000 年










                                                 
① 摘自富士公司网站 www.fujifilm.com 




































                                                 












































                                                 
① 袁卫东著：《跨越》，中信出版社，2005 年，第五部 P185 
② 刘析著：《柯达公司如何应对数码浪潮》，《市场报》2001 年 6 月 5 日 
③ 任薇君著:《柯达会被数码技术淘汰吗》，《中外管理》2001 年 4 月 







































                                                 
① 摘自柯达公司网站 wwwcn.kodak.com 
② 摘自柯达公司网站 wwwcn.kodak.com 
③ 摘自柯达公司网站 wwwcn.kodak.com 
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